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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Docencia Universitaria, presento la tesis titulada “Efectos de la 
técnica laban en el aprendizaje de la danza, en estudiantes de la UCV” 
 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
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La investigación que lleva como título: “Efectos de la técnica laban en el 
aprendizaje de la danza, en estudiantes de la UCV”. Da respuesta al problema: 
¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la técnica laban en el aprendizaje de 
la danza folklórica en los estudiantes del primer ciclo de la universidad César 
Vallejo - 2014? y ha tenido como objetivo general: Determinar los efectos de la 
aplicación de la técnica laban en el aprendizaje de la danza folklórica en los 
estudiantes del primer ciclo de la universidad César Vallejo - 2014. 
 
En cuanto a la metodología es una investigación de tipo aplicada de diseño 
cuasi experimental, con medición de pretest y postest con dos grupos uno control 
y el otro experimental, sigue el método hipotético deductivo, el trabajo de campo 
se ha realizado con los estudiantes del I Ciclo de actividades integradoras de la 
Universidad Cesar Vallejo - 2014, siendo un total de 72 estudiantes 
determinándose en una población finita, y una muestra intencional. Para la 
recogida de datos se ha aplicado un instrumento validado a juicio de expertos y 
determinado su confiabilidad, mediante el estadístico Alpha de Cronbach dado 
que es una escala Likert. 
 
Los resultados procesados indican que: La aplicación de la Técnica de Laban 
causo efectos significativos en el aprendizaje de la danza folklórica de los 
estudiantes del I Ciclo de la Universidad César Vallejo, esto a razón de la 
diferencia significativa en los puntajes de los estudiantes del grupo experimental 
según el postest 40% Logrado y 43% Destacado frente a los puntajes del grupo 
control 40% en el nivel Proceso y 43.3% en el nivel Logrado según el test de (U-
Mann-Whitney: z= 6,786             ), 
 





The research is entitled: "Effects of the application of technology in learning laban 
folk dance students college UCV". Give answer to the problem: What are the 
effects of the application of the technique laban in learning folk dance students of 
junior college César Vallejo - 2014? and has had general objective: To determine 
the effects of the application of the technique laban in learning folk dance students 
of junior college César Vallejo - 2014. 
 
In terms of methodology is a research type applied to quasi-experimental design, 
measuring pretest and posttest with two groups: a control and the other 
experimental, follows the hypothetical deductive method, field work was carried 
out with learning folk dance students I Cycle Universidad César Vallejo - 2014, for 
a total of 72 students determined in a finite population, and a purposive sample. 
For data collection was applied a validated instrument expert judgment and 
determined its reliability by Cronbach's Alpha statistic since it is a Likert scale. 
 
The processed results indicate that: Application of the Technique of Laban caused 
significant effects on learning folk dance students I Cycle Universidad César 
Vallejo, this a reason for the significant difference in the scores of students in the 
group posttest experimental as 40% and 43% Achieved outstanding compared to 
the control group scores 40% in the Process level and 43.3% at the level Achieved 
under test (Mann-Whitney U-z = 6,786 *** p = 000 <.05), 
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